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RB tumor suppressor gene regulates undifferentiated status via PGAM (がん抑制遺伝子RBはPGAMを介して細胞未分化
性の制御を行う)
平成29年3月22日　　　餅
もちだ
田　初
はつね
音　 恒常性制御学
非アルコール性脂肪性肝炎マウスモデルの発症機序と脂肪組織由来間葉系幹細胞の治療効果
平成29年3月22日　　　西
にしたに
谷　光
みつひろ
広　 分子神経科学・統合生理学
中枢ヒスタミン作動性神経細胞に入力を送る神経細胞の分布図
